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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Abstrak 
         Pembuatan aplikasi Auto SMS berbasis android dengan menggunakan program AppInventor. Dengan 
memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh appinventor untuk mengirim sms secara otomatis dan bekerja 
dibawah Sistem Operasi android Gingerbread 2.3, sehingga memudahkan dalam perancangan dan pembuatan 
program ini. Dengan masih banyaknya pengendara bermotor yang selalu membalas sms ketika sedang 
mengendarai,  maka penulis mencoba untuk membuat aplikasi bagaimana cara mengurangi resiko dalam 
berkendara yang disebabkan oleh banyaknya pengendara bermotor yang membalas sms saat berada di jalan, 
maka  aplikasi Auto SMS berbasis android yang diharapkan akan mengurangi resiko kecelakaan pada saat 
berkendara karena membalas SMS. 
 
Kata kunci : Auto,SMS,Android,Berbasis 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1.   PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  Masalah 
         Pada umumnya setiap orang membutuhkan alat 
komunikasi yang dapat menghubungkan seseorang 
dengan yang lainnya, baik itu anak kecil, remaja 
ataupun dewasa pasti sekarang ini sangat 
membutuhkan alat komunikasi yaitu handphone, 
baik komunikasi tentang masalah keluarga sekolah 
atau bisnis. 
  Alat komunikasi itu sendiri dapat berakibat 
fatal bagi penggunanya,  sangat bahaya sekali jika 
pada saat pengguna sedang berada dijalan dan tiba-
tiba ada sms yang masuk ke  handphone lalu 
pengguna berusaha membalasnya. Maka  penulis 
berusaha memberi solusi untuk para pengendara 
bermotor agar menghindari membalas sms yang 
masuk jika sedang dijalan dengan menggunakan sms 
automatis. 
        Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan app 
inventor yang memang disediakan untuk membuat 
aplikasi berbasis android yang bersifat open source 
yang memang sudah dikembangkan oleh alat pencari 
terbesar di internet yaitu google. Semoga aplikasi 
sms automatis ini dapat berguna dan bermanfaat 
bagi masyarkat khususnya para pengguna kendaraan 
bermotor yang selalu ingin membalas SMS jika 
sedang dijalan. 
 
1.2   Batasan masalah 
         Aplikasi SMS automatis yang berbasis android 
untuk para pengendara kendaraan bermotor yang 
dirancang dan dibangun dengan menggunakan app 
inventor yang akan membalas secara automatis sms 
yang masuk disaat membuka aplikasi ini. Aplikasi 
ini hanya memiliki satu screen karena pada app 
inventor tidak dapat menambah jumlah screen 
karena dibatasi oleh pihak pengembang. Aplikasi ini 
berjalan pada android 2.3.6 gingerbread. 
 
1.3  Metode penelitian 
  Dalam memperoleh informasi dan 
mendapatkan data yang diinginkan penulis 
melakukan penelitian dalam beberapa tahap. 
• Tahap pertama investigasi: Penulis melakukan 
investigasi dilapangan ke jalan-jalan yang biasa 
dilalui pengendara bermotor untuk mencari tau 
apakah para pengendara suka membalas SMS 
dijalan atau tidak. 
• Tahap kedua pengembangan: Dalam melakukan 
pengembangan aplikasi dapat digunakan para 
pengendara agar tidak membalas sms secara 
manual tetapi secara automatis dan memberi tahu 
bahwa para pengendara sedang berada dijalan. 
• Tahap ketiga implementasi: Pada tahap ini 
aplikasi sudah dapat diuji dan dicoba apakah 
berguna bagi pengendara bermotor yang sedang 
berada dijalan. 
 
2.    PENGERTIAN ANDROID 
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       Android merupakan subset perangkat mobile 
yang meliputi sistem operasi, middleware dan 
aplikasi inti yang dirilis oleh google, sedangkan 
android SDK (software development kit) 
menyediakan tools dan API yang di perlukan untuk 
mengembangkan aplikasi pada platfrom android 
dengan menggunakan bahasa pemrograman java. 
       Diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, 
membawa fitur Honeycomb untuk smartphone dan 
menambahkan fitur baru trmasuk membuka kunci 
dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan 
penggunaaan kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, 
perangkat tambahan fotografi, mencari email secara 
offline, dan berbagi informasi dangan menggunakan 
NFC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 2.1 Emulator Android 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        Gambar 2.2 Menu Android 
2.1  Kelebihan dan kekurangan android 
Kelebihan : 
• Multitasking : Ponsel Android bisa menjalankan 
berbagai aplikasi, itu artinya pengguna bisa  
browsing, Facebookan sambil mendengar lagu. 
• Kemudahan dalam Notifikasi : Setiap ada SMS, 
Email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS 
Reader, akan selalu ada notifikasi di Home 
Screen Ponsel Android, tak ketinggalan Lampu 
LED Indikator yang berkedip-kedip, sehingga 
pengguna tidak akan terlewatkan satu SMS, 
Email ataupun Misscall sekalipun. 
• Akses Mudah terhadap Ribuan Aplikasi 
Android lewat Google Android App Market : 
Kalau pengguna senang install aplikasi ataupun 
games, lewat Google Android App Market 
pengguna bisa mendownload berbagai aplikasi 
dengan gratis. Ada banyak ribuan aplikasi  dan 
games yang siap untuk pengguna download di 
ponsel Android. 
• Google Maniak – Jika pengguna setia layanan 
Google mulai dari Gmail sampai Google 
Reader, ponsel Android telah terintegrasi 
dengan layanan Google, sehingga pengguna 
bisa dengan cepat mengecek email dari gMail. 
 
Kekurangan 
• Koneksi Internet yang terus menerus : 
kebanyakan ponsel Android memerlukan 
koneksi internet yang simultan alias terus 
menerus aktif. Penulis sendiri menggunakan 
samsung galaxy mini, dan koneksi internet 
GPRS selalu aktif setiap waktu, itu artinya 
pengguna harus siap berlangganan paket GPRS 
yang sesuai dengan kebutuhan. 
• Iklan : Aplikasi di Ponsel Android memang bisa 
didapatkan dengan mudah dan gratis, namun 
konsekuensinya disetiap Aplikasi tersebut, akan 
selalu ada Iklan yang terpampang, entah itu 
bagian atas atau bawah aplikasi 
 
2.2  APP INVENTOR 
• App Inventor adalah sebuah program dari 
Google yang memungkinkan para pengguna untuk 
menciptakan aplikasi mereka sendiri tanpa harus 
memiliki latar belakang sebagai seorang 
programmer. pengguna tidak perlu mempunyai 
kemampuan bahasa pemrograman untuk bisa 
membuat aplikasi di Android dengan App Inventor 
for Android ini. App Inventor for Android 
merupakan program percobaan yang memungkinkan 
pengguna untuk melakukan hal itu. App Inventor 
adalah aplikasi berbasis web namun pengguna harus 
mendownload dan menginstal sebuah SDK yang 
berbasis Java dan emulator terlebih dahulu sehingga 
pengguna dapat mencoba aplikasi yang Anda buat 
melalui komputer pengguna. Dengan emulator 
tersebut, uji-coba dapat dilakukan untuk mencicipi 
user interface aplikasi pengguna dan apabila terdapat 
kesalahan dalam pemrograman atau bug bisa 
ditanggulangi dengan segera sebelum digunakan 
pada ponsel. Untuk membuat sebuah program, 
pengguna akan memasang atau mengurutkan blok-
blok program sesuai dengan logika yang disesuaikan 
untuk aplikasi tersebut.  
2.3  Setup komputer 
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Sebelum memulai menggunakan app inventor 
lakukan setup komputer dan beberapa instalasi agar 
app inventor dapat berjalan pada komputer. Berikut 
cara cara melakukan setup pada komputer
 System requirements:Computer & operating 
system. 
 Macintosh (with Intel processor): Mac OS X 
10.5, 10.6 
 Windows: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 
 GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+
 Browser 
 Mozilla Firefox 3.6 or higher
 Apple Safari 5.0 or higher 
 Google Chrome 4.0 or higher
 Java 
Pastikan java sudah terinstal di komputer 
pengguna. Untuk mengetahui apakah sudah ada java 
yang terinstal di komputer pengguna dapat 
mengunjungi website www.java.com 
 Instalasi app inventor 
- Download installer yang ada pada 
http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/setup
windows.html 
- Jika selesai buka file app inventor lalu instal
- Letakkan pada direktory C:\
Files\Appinventor\commands
- Selesai  dan  anda   bisa  menggunakan
inventor   dari  browser   pengguna
        mengunjungi beta.appinventor.mit.edu
 
2.4  Skema kerja appinventor 
       App inventor yang di design google ini bersifat 
opensource tetapi harus memiliki koneksi internet 
untuk bisa mengakses appinventor ini, sekalipun 
dengan tidak menghubungkan ke internet 
appinventor dapat bekerja tetapi tidak dapat 
membuat instalan setup untuk ke handphone, tetapi 
hanya dapat berjalan didalam emulator saja
kerjanya yaitu seperti  dibawah ini:
 
Gambar 2.3 skema kerja app inventor
 
2.4.1 Area kerja app inventor
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Gambar 2.4 area kerja app inventor
 
    Keterangan gambar: 
A. palette tools box :
digunakan untuk mendesign aplikasi yang 
akan di buat. 
B. Task bar   : berisi perintah perintah untuk 
menyimpan source code kedalam akun gmail 
dan juga dapat menambahkan screen baru 
didalam lembar kerja
C. Componen : berisi komponen dari tools box 
yang sudah dimasukkan kedalam lembar 
kerja 
D. Block editor   : digunakan untuk membuka 
block editor yang berfungsi sebagai alur 
logika program untuk menjalankan program
E. Properties: digunakan untuk mengatur 
properties tools yan
F. Package for phone:
menjalankan aplikasi ataupun membuat setup 
aplikasi yang  dibuat baik kedalam 
handphone ataupun kedalam emulator
G. Lembar kerja : digunakan sebagai lembaran 
kerja untuk membuat aplikasi
 
2.4.2 block editor 
  
      Block editor pada app inventor adalah source 
kode yang berbentuk puzzle yang digunakan 
untuk membangun program. Untuk mengetahui 
lebih jelas tentang block program dapat dilihat 
dibawah ini : 
      Gambar 2.5  block editor
 
Ada 3 fungsi utama pada menu block editor yaitu :
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Built-in : digunakan untuk meberi fungsi fungsi 
dasar pada program dan tidak berhubungan langsung 
dengan design yang di buat. 
My blocks : digunakan untuk memberi fungsi 
ataupun perintah yang berhubungan langsung 
dengan design yang telah  dibuat sebelumnya
Advanced : digunakan untuk memberi perintah 
tambahan. 
Definition : digunakan untuk mendefinisikan 
variabel. Berikut contok puzzel pada definition
Setelah melihat fungsi utamanya lihat bentuk dari 
puzzle-puzzle listing programnya di bawah ini :
 
    Gambar 2.10. contoh beberapa puzzle
 
2.5  Icon App Inventor 
Gambar 2.11 Icon App Inventor
 
3. HASIL DAN ANALISA  
         Struktur navigasi aplikasi 
menggunakan struktur navigasi linier
memiliki satu arah tanpa percabangan. Pertama 
membuka aplikasi tersebut langsung muncul 
tampilan menu utama yaitu isi dari program tersebut 
setelah itu terdapat sebuah button yang berfungsi 
sebagai pengganti text yang nantinya jika di klik 
akan keluar notifikasi yang menandakan bahwa text 
telah tersimpan didalam database
 
 
 
 
Gambar 3.1 Struktur navigasi liner pada program
 
3.1 Story board  
          Pada tahapan story board  merancang sebuah 
struktur yang berfungsi menjelaskan secara jelas 
tentang alur aplikasi, sehingga dalam pembuatan 
aplikasi dapat dilakukan lebih mendetail. 
Menu 
Utama 
Text 
tersimpan 
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Gambar 3.2 
Dari gambar storyboard tersebut menunjukan 
alur dan skema kerja aplikasi untuk menggunakan 
auto sms dan menyimpan 
agar tidak berubah lagi pada saat aplikasi ditutup. 
Jadi pada saat aplikasi dibuka langsung tampil menu 
utama yang terdapat text box
digunakan untuk membalas sms secara 
dan button yang digunakan untuk menyimp
yang sudah dituliskan didalam text box tersebut jadi 
pada saat text box tersebut diklik maka pesan yang 
ada didalam text box 
didalam TinyDB dan pesan yang dituliskan didalam 
text box akan terkirim kepada sms yang masuk 
kedalam handphone.  
 
3.2 Flowchart program  
     Pada flowchart dibawah ini akan terlihat secara 
sederhana alur program yang dibuat sesuai dengan 
aplikasinya nanti. 
 
Gambar 3.3 flowchart program
 
3.1 Rancangan program 
Pada tahap ini akan dijelaskan tentang 
rancangan program yang terdapat pada aplikasi 
“auto SMS berbasis android”
tampilan yang sederhana yang hanya memiliki satu 
buah tampilan awal dan akhir pada aplikasi. Aplikasi 
ini hanya membutuhkan satu buah 
pemberita
huan 
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buah button dan beberapa label pada menu 
utamanya. Dimana pada text box itu sendiri 
berfungsi untuk mengetik kata-kata automatis yang 
nantinya jika ada seseorang mengirimkan SMS ke 
handphone pengguna akan dibalas secara automatis 
sesuai text yang telah pengguna masukkan 
Kemudian satu buah button yang diletakkan 
dibawah text box berfungsi sebagai pengatur jika 
ingin mengganti kalimat pada text box atau kalimat 
yang akan terkirim secara automatis. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Rancangan menu utam Gambar  
           Gambar 3.4 Rancangan menu utama 
 
 
  Gambar 3.4 Rancangan menu utama 
 
3.5 Langkah langkah pembuatan aplikasi 
Pertama kali penulis menentukan fitur fitur yang  
akan ada dalam aplikasi ini, dan fitur yang ada 
dalam aplikasi ini ditampilkan dalam menu utama. 
Jika telah menentukan rancangannya, berikutnya 
yaitu membuat project aplikasi tersebut didalam app 
inventor. Adapun caranya adalah sebagai berikut. 
 
3.5.1 Membuat tampilan awal. 
 
 
  Gambar 3.5 Tampilan awal secara sederhana 
 
Gambar 3.5 di atas adalah tampilan awal yang 
sesuai dengan komponen yang sudah dimasukkan. 
Texting 1 dan TinyDB1 ada dibagian bawah karena 
kedua komponen tersebut adalah komponen yang 
tidak terlihat dan tidak berfungsi untuk tampilan 
melainkan berfungsi sebagai alat proses. 
 
3.5.2 Puzzle pada block editor 
Setelah tampilan dan properties sudah di buat 
kemudian waktunya membuat alur programnya 
dengan puzzle-puzzle codingan pada block editor. 
Caranya yaitu klik pada pojok kanan atas opening 
block editor kemudian akan secara automatis 
mendownload block editor. Setelah block editor 
keluar waktunya menyusun puzzle agar menjadi 
sebuah program AUTO SMS. Pertama untuk 
membuat auto sms buat dulu pengiriman sms 
otomatisnya. Caranya seperti di bawah ini :  
 
 
Gambar 3.6 mengirim sms otomatis 
 
Logikanya yaitu disaat handphone menerima 
pesan atau SMS dengan nomor dan text dari orang 
lain maka handphone akan mengirim text yang ada 
pada textbox kepada nomor yang mengirim SMS.  
Sebenarnya sampai disini sms automatis 
tersebut sudah bisa dijalankan namun kata-kata pada 
text box yang sudah diseting pada properties awal 
jika text dalam text box di ganti lalu program ditutup 
maka pada saat dibuka kembali programnya text 
tersebut akan kembali lagi seperti text pada 
properties awal, untuk itu button ganti text harus di 
atur agar setiap penggantian text pada aplikasi tidak 
akan berubah jika aplikasi di tutup. 
Setelah mengatur pengiriman sms secara 
automatis lalu sekarang saat nya mengatur tombol 
button dan tinyDB agar disaat pengguna 
mengetikkan kata-kata yang akan dikirim kepada 
pengirim ke handphone pengguna, kata-kata tersebut 
tidak berubah, dan hanya berubah jika pengguna klik 
ganti text nya. Cara nya adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 3.7 pengaturan awal TinyDB 
 
 Pengguna tidak harus mengetikkan ulang kata-
kata yang di ingin tetapi hanya sekali ketik lalu klik 
tombol GantiText maka secara automatis text akan 
tersimpan di database dan disaat membuka aplikasi 
AUTO SMS 
TULIS PESAN UNTUK MEMBALAS SMS YG 
MASUK 
MAAV SAYA SEDANG DI JALAN 
GANTI TEXT 
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AUTO SMS ini lagi tidak harus mengetikkan text 
baru lagi. 
 
        Gambar 3.8 pengaturan layar 
 
Respon yang diterima berupa text lalu jika 
screen1 dibuka atau aplikasi dibuka maka 
response yang masuk kedalam database berupa 
responseMessage dan jika panjang dari text yang 
diisikan dalam textbox untuk merespon sms 
balasan lebih besar dari 0 (nol) maka text yang di 
ketikkan pada text box akan tersimpan kedalam 
database sedangkan jika text sama dengan 0(nol) 
atau kosong text akan kembali seperti text pada 
properties textbox yang pertama. 
            Itulah proses pembuatan AUTO SMS, disini 
penulis hanya menambahkan image dan label 
lainnya untuk menampilkan gambar penulis dan 
biodata penulis. Aplikasi ini dapat dikembangkan 
lebih jauh lagi sesuai kebutuhan pengguna. 
Meski terkesan sederhana namun aplikasi AUTO 
SMS ini dapat mengurangi kecelakaan pada saat 
berkendara karena membalas SMS. 
 
 3.6 Publikasi program 
      Untuk pempublikasian program, didalam app 
inventor itu sendiri sudah tersedia layanan untuk 
developer untuk mempublikasikan hasil karyanya di 
masyarakat umum. Adapun caranya sebagai berikut : 
1. Pada bagian project awal dipojok kanan atas 
terdapat menu pilihan package for phone yang 
nantinya akan tampil seperti di bawah ini. 
 
Gambar 3.11 package for phone 
 
2. Kemudian bisa pilih show barcode untuk 
menscan barcode aplikasi yang ada dan aplikasi 
langsung berada didalam ponsel atau 
mendownload ke komputer ataupun langsung 
mengirimkan setup aplikasi kedalam handphone 
yang terhubung ke internet. 
3. Setelah didownload dan langsung dimasukkan 
kedalam handphone aplikasi siap digunakan 
dengan menginstal setup .apk maka android 
akan langsung menginstal. 
 
3.7 Penggunaan aplikasi 
      Pada proses penggunaan aplikasi ini penulis 
memberikan cara menggunakan aplikasi AUTO 
SMS berbasis android ini dengan mudah. Caranya: 
- Buka aplikasi AUTO SMS . 
- Ketikkan kata-kata yang ingin digunakan untuk 
merespon sms yang masuk. 
- Klik ganti text. 
- Jangan tutup aplikasi jika aplikasi ingin 
digunakan. 
 
3.8 Uji Coba  
 Pada tahapan ini penulis mencoba menguji 
secepat apa aplikasi ini bekerja pada handphone 
yang menggunakan sim card yang berbeda. Dan 
ternyata pada setiap sim card memiliki kecepatan 
membalas sms yang berbeda berikut tabel nya : 
 
            Tabel 3.5 uji balas sms 
n
o 
Device Sim card Kecepatan 
balas sms 
1 Samsung 
galaxy mini 
 3/three 5 detik 
2 Samsung 
galaxy young 
simpati 4 detik 
3 Samsung 
galaxy ace 
indosat 7 detik 
        
• Uji Balas SMS 
     Dari hasil pengujian secara langsung, kesimpulan 
dari tabel 3.5 adalah dari ketiga handphone tersebut 
yang menggunakan sim card yang berbeda maka 
respon untuk membalas sms yang masuk pun akan 
berbeda tergantung dari layanan dari masing-masing 
sim card. Disini proses membalas sms secara 
automatis atau respon sms yang paling cepat adalah 
dengan menggunakan kartu simpati dan yang paling 
lama menggunakan kartu indosat. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
        Selama penelitian penulis mengungkapkan 
bahwa dengan adanya aplikasi ini, para pengendara 
kendaraan bermotor merasa terbantu dan dapat 
menghindari membalas sms pada saat berkendara. 
Ini bisa dilihat dengan permintaan aplikasi yang 
dibuat untuk membantu para pengendara terhindar 
dari kecelakaan yang nantinya dapat dijalankan oleh 
para pengendara dengan cara yang mudah dan 
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sederhana. Setelah melakukan penelitian dan 
menganalisa pada para pengguna jalan tempat 
dimana melakukan aktifitas berkendara, bahwa : 
1. Dengan aplikasi auto SMS  ini dapat 
menghindari kecelakaan karena aplikasi ini juga 
dapat mempermudah para pengendara untuk 
memberikan informasi bahwa pengguna sedang 
di jalan 
2. Tidak perlu repot  mengambil handphone untuk 
membalas sms yang masuk.  
3. Proses pengiriman sms akan terkirim secara 
tepat kepada nomor yang mengirimkan sms ke 
dalam handphone. 
 
 Saran 
         Khususnya permasalahan pada saat membalas 
sms dijalan dapat diatasi dan para pengendara akan 
lebih aman jika sms yang masuk akan terbalas 
automatis tanpa harus membuka handphone. Untuk 
pengembangan lebih lanjut dari penulisan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat ditambahkan lokasi 
dimana pengendara berada dengan 
google map dan text yang ada pada 
aplikasi ini dapat dirubah dengan 
suara. 
2. Aplikasi ini dapat berjalan disemua 
tipe os pada smart phone bukan hanya 
android saja. 
3. Menambahkan text yang sudah 
disiapkan. 
       Program aplikasi yang telah dibuat dapat lebih 
dikembangkan lagi pada masa yang akan datang. 
Mengingat atau menyesuaikan dengan kebutuhan 
pada saat ini program aplikasi dapat digunakan dan 
dimanfaatkan semaksimal mungkin. 
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